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SAŽETAK 
S ciljem boljeg upoznavanja osobina hibrida kukuruza namijenjenih za 
komercijalnu proizvodnju zrna na obiteljskim gospodarstvima, procjenom 
njihove gospodarske vrijednosti i pogodnosti za uzgoj u pojedinim 
proizvodnim područjima tijekom 2007. i 2008. godine na lokacijama Sveti 
Martin na Muri u Međimurskoj županiji, Vaška u Virovitičko-podravskoj 
županiji i Drenovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji postavljeni su 
proizvodni pokusi s hibridima kukuruza vegetacijskih grupa 300, 400 i 500 
gotovo svih sjemenskih tvrtki prisutnih na hrvatskom tržištu. Temeljem 
postignutih rezultata izračunata je ekonomska vrijednost proizvodnje te dana 
ocjena pogodnosti za sjetvu po vegetacijskim skupinama za svaku od 
ispitivanih lokacija. 
Na lokaciji Drenovci najpogodniji za komercijalnu proizvodnju pokazali 
su se hibridi kukuruza vegetacijskih skupina 300 i 400 dok je na lokaciji 
Vaška uočena  velika varijabilnost između 2007. i 2008. i kako u prosjeku 
nije bilo velikih razlika između pojedinih vegetacijskih skupina, sve tri 
vegetacijske skupine hibrida imaju svoju pogodnost, a ona će ovisiti od 
vremenskih prilika. Lokacija Sveti Martin na Muri pokazala je da su 
komercijalno najpogodniji hibridi bili iz vegetacijske skupine 500, a 
posljedica toga je pretpostavka boljeg iskorištenja genetskog potencijala ove 
skupine na račun idealnog rasporeda oborina tijekom vegetacije i duge suhe 
jeseni jer su hibridi ove vegetacijske skupine uspjeli i tehnološki dozrjeti. 
Temeljem postignutih prinosa ekonomskom analizom proizvodnje 
utvrđeno je da u uvjetima otkupne cijene sirovog kukuruza sa vlagom zrna  
22% od 0,40 kn/kg ili manje intenzivna proizvodnja nema ekonomske 
opravdanosti, a cijena 0,50 kn/kg za iste uvjete pokazuje minimalnu 
ekonomsku opravdanost koja je vrlo rizična. Intenzivna proizvodnja 
kukuruza ekonomski postaje opravdana tek kod razine cijene sirovog zrna 
više od 0,50 kn/kg. 
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Sve većom ponudom sjemena hibrida kukuruza zadnjih desetak godina kao i 
pojavom novih sjemenara ili distributera sjemena, porasla je i potreba za marketingom 
istih što je preraslo u masovne organizacije dana polja kukuruza. Savjetnici Hrvatskog 
zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu bili su podrška svima a ujedno su i 
samostalno na terenu pokušavali objediniti pokuse i u iste uključiti što više sjemenskih 
tvrtki.  
 U odjelu za ratarstvo Hrvatskog zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu 
2006. godine pokrenuta je ideja povezivanja zainteresiranih sjemenskih tvrtki za 
organiziranje zajedničkih pokusa s hibridima kukuruza namijenjenih za komercijalnu 
proizvodnju zrna. Plan je bio obuhvatiti veći broj hibrida vegetacijskih skupina 300, 400 
i 500 po izboru zainteresiranih sjemenskih tvrtki na nekoliko lokacija sa identičnim 
rasporedom hibrida. 
Veći broj lokacija činile bi pojedinačne repeticije, a na temelju prosjeka bi se 
mogli donositi zaključci i analizirati proizvodnja. Za pokuse su izabrane tri lokacije: 
Sveti Martin na Muri u Međimurskoj županiji, Vaška u Virovitičko-podravskoj županiji 
i Drenovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ove lokacije karakterizira i blizina sa 
Slovenijom, Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom te Srbijom. 
2007. godine u pokusima su bili zastupljeni hibridi domaćih selekcijskih kuća 
Poljoprivrednog instituta  Osijek i  Bc instituta Zagreb, te stranih sjemenskih tvrtki 
Pioneer, Monsanto, KWS, Syngenta (NK), RWA i (LG). 2008. godine naknadno su 
uključeni još NS hibridi, dok istraživanja nisu nastavljena s hibridima Bc instituta 
Zagreb i tvrtke Pioneer. 
METODIKA ISTRAŽIVANJA 
Sjetva pokusa napravljena je po vegetacijskim skupinama u preporučenim 
sklopovima, a gnojidba usklađena s rezultatima analize tla i ciljanim prinosom od 12 
t/ha suhog zrna. Zaštita od korova napravljena je prema uvjetima zakorovljenosti 
parcele i bila je identična za čitav pokus. 
Površina branja korištena za analizu bila je 280 m2 (4 reda 100 m dužine). 
Temeljem dobivenih rezultata napravljena je analiza pogodnosti uzgoja pojedinačnih 
hibrida i vegetacijskih skupina u različitim proizvodnim područjima te izračunata 
ekonomičnost uzgoja na bazi pojedinačnog hibrida, prosjeka pojedinačnog pokusa i 
ukupnog pokusa. Za bolje razumijevanje rezultata bitno je napomenuti da je  2007. 
godine lokaciju Drenovce zahvatila velika suša, a lokaciju Vaška suša, dok je u 2008. 
godini lokaciju Drenovce zahvatila suša, a na lokaciji Vaška 08. kolovoza zabilježena je 
tuča. 
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Pogodnost za skupine hibrida na bazi prosječnosti 
Analizama na bazi prosječnih rezultata po FAO skupinama za svaki pojedinačni 
pokus po godinama i na temelju prosjeka i ekonomskih vrijednosti karakterističnih za 
tržište napravljena je ocjena pogodnosti za sjetvu po vegetacijskim skupinama za svaku 
od ispitivanih lokacija. Na temelju dobivenih rezultata, gledajući prosjek za 2007. i 
2008. na lokaciji Drenovci najpogodniji za komercijalnu proizvodnju kukuruza pokazali 
su se hibridi vegetacijski skupina 300 i 400 (Tablica 1).  
Pretpostavka ovakvih rezultata je prisutnost suše u obje godine, naročito izražene 
u 2007. 
Tablica 1. Pogodnost za skupine hibrida na lokaciji Drenovci 


































300 2007 17,2 6.006 6.238 1,45 9.045 
400 2007 18,9 5.846 6.199 1,43 8.865 
500 2007 25,9 5.219 6.057 1,29 7.814 
300 2008 20,0 9.689 10.416 0,4075 4.244 
400 2008 20,5 10.331 11.176 0,3983 4.451 
500 2008 23,0 10.009 11.179 0,3798 4.246 
300 Prosjek 
- Mean 
18,6 7.848 8.291 0,929 6.645 
400 Prosjek 
- Mean 
19,7 8.089 8.663 0,914 6.658 
500 Prosjek 
- Mean 
24,5 7.614 8.667 0,835 6.030 
 
Na lokaciji Vaška uočena  je velika varijabilnost između 2007. i 2008. i kako u 
prosjeku nema posebno velikih razlika sve tri vegetacijske skupine hibrida imaju svoju 
pogodnost i očito je da će ona ovisiti od godine do godine (Tablica 2). 
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Tablica 2. Pogodnost za skupine hibrida na lokaciji Vaška 


































300 2007 18,8 12.018 12.728 1,43 18.202 
400 2007 20,2 12.004 12.937 1,39 17.982 
500 2007 23,4 13.212 14.833 1,33 19.728 
300 2008 21,1 11.829 12.893 0,3891 5.017 
400 2008 23,3 12.588 14.114 0,3706 5.231 
500 2008 27,4 12.465 14.766 0,3276 4.837 
300 Prosjek 
- Mean 
20,0 11.924 12.810 0,918 11.609 
400 Prosjek 
- Mean 
21,8 12.296 13.514 0,880 11.606 
500 Prosjek 
- Mean 
25,4 12.839 14.800 0,829 12.283 
 
Temeljem dobivenih rezultata lokacija Sveti Martin na Muri pokazala je kroz 
prosjek 2007. i 2008. godine da su komercijalno najpogodniji hibridi bili iz vegetacijske 
skupine 500, a posljedica toga je pretpostavka boljeg iskorištenja genetskog potencijala 
ove skupine na račun idealnog rasporeda oborina tijekom vegetacije i duge suhe jeseni 
jer su hibridi ove vegetacijske skupine uspjeli i tehnološki dozrjeti (Tablica 3). 
Tablica 3. Pogodnost za skupine hibrida na lokaciji Sveti Martin na Muri 




































300 2007 22,4 11.429 12.666 1,35 17.099 
400 2007 24,6 11.808 13.469 1,31 17.643 
500 2007 28,3 13.528 16.226 1,23 19.958 
300 2008 21,7 12.422 13.644 0,3891 5.309 
400 2008 23,7 14.301 16.119 0,3706 5.974 
500 2008 27,0 14.758 17.386 0,3384 5.883 
300 Prosjek -Mean 22,1 11.926 13.157 0,870 11.204 
400 Prosjek -Mean 24,2 13.055 14.801 0,840 11.808 
500 Prosjek -Mean 27,7 14.143 16.811 0,784 12.921 
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Dobiveni rezultati ove analize potvrđuju da su kada je u pitanju komercijalna 
proizvodnja kukuruza u Republici Hrvatskoj za ovakvu namjenu najpogodniji hibridi 
vegetacijskih skupina između 400 i 500 što potvrđuje i tržište jer takvih hibrida u 
ponudi ima najviše (Tablica 4). 
Tablica 4. Pogodnost za skupine hibrida za sve tri lokacije 

































300 2007 18,7 9.983 10.553 1,43 15.091 
400 2007 20,3 10.049 10.841 1,39 15.069 
500 2007 24,9 10.423 11.936 1,31 15.636 
300 2008 20,9 11.313 12.305 0,3983 4.901 
400 2008 22,5 12.407 13.767 0,3798 5.229 
500 2008 25,8 12.411 14.384 0,3491 5.022 
300 Prosjek - 
Mean 
19,8 10.648 11.417 0,914 10.437 
400 Prosjek - 
Mean 
21,4 11.228 12.283 0,885 10.870 
500 Prosjek - 
Mean 
25,4 11.417 13.153 0,830 10.911 
 
Ekonomski rezultati proizvodnje kukuruza 
Kako se u pokusima radi o komercijalnoj proizvodnji ona je vezana i za 
ekonomsku računicu kao relaciju ekonomske opravdanosti. 
Na Tablica 5 - 8 analizirani su svi identični hibridi sa sve tri lokacije, njihovi urodi 
i na temelju prosjeka za svaku pojedinu godinu na bazi tržišnih vrijednosti izračunata je 
ekonomičnost proizvodnje. 
Bruto vrijednost, koja je temelj za kalkulaciju, čini prosječan prinos sirovog zrna i 
njegova pripadajuća cijena, a troškovi su prosjek troškova sve tri lokacije a odnose se na 
mineralna gnojiva zaštitu od korova, amortizaciju mehanizacije, vrijednost sjemena i 
ostalih troškova kao što su prosječna vrijednost zakupa zemljišta, osiguranje usjeva  
i vodna naknada. 
U kalkulaciji je posebno istaknuta kolona obračuna troškova i u konačnici dobit 
bez obračunatog PDV-a jer su nositelji pokusa bili u sustavu PDV-a. Identične analize 
rađene su i za svaki pojedinačni pokus.  
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Tablica 5. Prinosi hibrida po lokacijama 2007. godine 
Table 5 Hybrid’s yield through locations 2007 
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Tablica 6. Kalkulacija proizvodnje kukuruza 2007. godine 
Table 6 Corn production calculation 2007 
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Tablica 7. Prinosi hibrida po lokacijama 2008. godine 
Table 7 Hybrid’s yield through locations 2008 
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Tablica 8. Kalkulacija proizvodnje kukuruza 2007. godine 
Table 8 Corn production calculation 2007 
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Obzirom da se komercijalna proizvodnja kukuruza svodi na ekonomičnost, ona je 
kroz  intenzivnu agrotehniku sa ciljem prinosa 12 t/ha suhoga zrna u 2007. i 2008. 
analizirana na drugačiji način. 
U Tablici 9 prikazan su prosječni rezultati svih hibrida po lokacijama, jer osim 
identičnih hibrida za sve lokacije bilo je i ostalih hibrida koji se nisu ponavljali. 
Na temelju ovih rezultata dobila se slika prosječnosti globalne proizvodnje 
kukuruza u RH za nivo agrotehnike koji se provodio u pokusima za 2007. i 2008. 
godinu te prosječni pokazatelji vrijednosti komercijalne proizvodnje kukuruza u ove 
dvije godine. 
Tablica 9. Prosječni prinosi zrna kukuruza po lokacijama i godinama i njihova ekonomska vrijednost 
Table 9 Average corn yield of through locations and years and their economical value 
 
Analizom velikog broja kalkulacija, na primjeru različitih nivoa proizvodnje koji 
se razlikuju prinosom i pretpostavke tržišne vrijednosti napravljena je simulacija koja na 
uvjetima proizvodnje kukuruza za 2008/09 pokazuje koje su granice intenzivnosti 
proizvodnje komercijalnog zrna kukuruza, odnosno kada nivo intenzivnosti u odnosu na 
cijenu zrna ima ekonomsko opravdanje (Grafikon 1). 
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Grafikon 1. Simulacija ekonomske opravdanosti proizvodnje zrna kukuruza ovisno o prinosu i  tržišnoj 
cijeni 
Graph 1 Simulation of economic efficiency in corn production depending the yield and price 
 
Ova simulacija pokazuje da u uvjetima otkupne cijene sirovog kukuruza sa vlagom 
zrna od 22,0 % od 0,40 ili manje kn/kg intenzivna proizvodnja nema smisla. Cijena 0,50 
kn/kg za iste uvjete pokazuje da intenzivnija proizvodnja ima minimalnu ekonomsku 
opravdanost, ali je i vrlo rizična. Prema ovoj simulaciji  intenzivna proizvodnja ima  
opravdanje tek kad je cijena sirovog zrna kukuruza s 22,00 % vlage veća od 0,50 kn/kg. 
ZAKLJUČCI 
Uz zanemarivanje ekstremnih uvjeta koji se mogu javiti tijekom vegetacijskog 
period ne upitno je da intenzivna agrotehnika u proizvodnji kukuruza ima mjerljive 
rezultate značajno veće od prosjeka Republike Hrvatske. U takvim slučajevima hibridi 
za komercijalnu proizvodnju zrna daju i dvostruko veće rezultate od onih koji se 
spominju kao prosječan urod. 
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Komercijalna, intenzivna proizvodnja vezana za tržište ne ovisno samo o 
postignutim rezultatima već o stanju tržišta temeljem toga može biti ekonomski 
opravdana ili ne.  
Na ekonomičnost komercijalne proizvodnje kukuruza, a pogotovo kada su cijene 
karakterizirane kao niske,  najviši utjecaj ima tržišna cijena, slijedi je parametar odnosa 
prinosa i vlage u berbi, a tek tada ostali čimbenici koji limitiraju prinos u većoj ili 
manjoj mjeri. 
Analizom pokusa iz 2007. i 2008. godine uočava se velika varijabilnost tržišnih 
vrijednosti. Jedna godina je bila ekstra profitabilna, a druga po ekonomičnosti upitna što 
navodi na pitanje koja je granica intenzivnosti proizvodnje da bi se ostvarila ekonomska 
opravdanost. 
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